Heraclius (610-641); Constantinopolis; 639 - 641; Solidus; MIB III 50 by unknown














Regent(en): Heraclius  (610-641)
Münzstätte: Constantinopolis







Erhaltungsgrad: 2 (sehr schön)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Heraclius zwischen Heraclonas
links und Heraclius Constantinus,
alle halten Kreuzglobus
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